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院が創設（2008 年度 19 大学で創始）された。また、③現職教員に対する従来の研修制度とは
異なる教員免許更新制が導入（2009 年度以降、授与される教員免許状に 10 年間の有効期限が
付され、既取得免許にも適用。免許取得後 10 年を経過する 30 歳代、20 年を経過する 40 歳代、
30 年を経過する 50 歳代の現職教員に対し一斉に講習受講を義務づけ、修了認定を得なければ
免許失効＝失職）され、現在に至っている。 
 その後、政権は民主党に移り、2010 年 6 月には中教審に「教員の資質能力の向上特別部会」





 2012 年末には民主党にかわって再び自民党が政権をとると、2012 年中教審答申の提言が一
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いる。それによると、「1960 年代から 70 年代にかけては、A 専門職としての地位に関する研
究が盛んであったが、80 年代以降は、B 教師の専門的知識（professional knowledge）と、C 
専門的実践（professional practice）のありかたを結合させて、専門性を問い直すという研究
が新しい主流となっている。」（今津 1996：44）、「60 年代から 80 年代にかけて、教師専門職
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（仮称）」の 3 段階の教員免許状を提起した（2012 年 8 月の（―引用者））中央教育審議会答
申は、大学と大学院の教師教育の改革を推進する出発点を提示したものとして評価できる」（佐
藤 2013：14）ものである。そこからすると、自民党教育再生実行本部の「中間とりまとめ」（2012
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 結局、「歴史的に見ると専門職（profession）という言葉はしばしば、子どもと保護者に対す
る責任を中心にした倫理の確立、高度の専門的知識・技術の保有、そして専門的自律性を推進
する論理としてではなく、政治的統制の論理として利用されてきた（Lawn,M. (1987). Servants 
















ある。2013 年 4 月には教育再生実行会議による「教育委員会等の在り方について」（第 2 次提
言）が出されたが、これが示す教育委員会制度改革の方向に沿って審議することが中教審に求
められていた。 










を進めるべき事を明らかにしたため、連立与党として協議するための自民党最終案が 2014 年 2
月にとりまとめられた。この最終案では、教育委員会制度改革の目的を、「教育の政治的中立性、
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